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T h e  M e a n i n g  o f  P a lim p s e s t
In  e a r ly  t im e s  a  p a l im p s e s t  w a s  a  p a r c h m e n t  o r  o th e r  
m a te r ia l  f ro m  w h ic h  o n e  o r  m o re  w r i t in g s  h a d  b een  
e r a s e d  to  g iv e  ro o m  fo r  l a te r  r e c o rd s .  B u t th e  e r a ­
s u r e s  w e r e  n o t  a l w a y s  c o m p le te ;  a n d  so  it b e c a m e  the 
f a s c in a t in g  ta s k  o f  s c h o la r s  n o t  o n ly  to  t r a n s la te  the 
l a te r  r e c o r d s  b u t  a ls o  to  r e c o n s t r u c t  th e  o r ig in a l  w r i t ­
in g s  b y  d e c ip h e r in g  th e  d im  f r a g m e n ts  o f  le t te r s  p a r t ly  
e r a s e d  a n d  p a r t l y  c o v e r e d  b y  s u b s e q u e n t  te x ts .
T h e  h is to r y  o f  I o w a  m a y  b e  l ik e n e d  to  a  p a lim p se s t 
w h ic h  h o ld s  th e  r e c o r d  o f  s u c c e s s iv e  g e n e ra t io n s . 
T o  d e c ip h e r  th e s e  r e c o r d s  o f  th e  p a s t ,  r e c o n s tru c t  
th e m , a n d  te ll th e  s to r ie s  w h ic h  th e y  c o n ta in  is the 
ta s k  o f  th o s e  w h o  w r i te  h is to r y .
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I t  w a s  a  co m m on  s ig h t in  e a r ly  D a v e n p o r t  to  
see  a  g ro u p  o f lo ca l c itiz e n s  p a ra d in g  th ro u g h  th e  
c ity  s t r e e ts  o n  S u n d a y s  a n d  h o lid a y s  h e a d e d  fo r  
th e  p icn ic  g ro u n d s  a c c o m p a n ie d  b y  a  b a n d . M u s i ­
cal life  in D a v e n p o r t  k e p t a b re a s t  o f th e  tim es a n d  
w a s  a lw a y s  r e a d y  to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  p ro g re s s . 
W h e n  th e  r a i l ro a d  w a s  c o m p le te d  from  D a v e n p o r t  
to  W a s h in g to n ,  th e  A r t i l le ry  B a n d , a  D a v e n p o r t  
o rg a n iz a tio n , p la y e d  on  b o a rd  th e  tra in  on  its  firs t 
tr ip  to  th a t  c ity . L a te r , w h e n  te le p h o n e  lin es  w e re  
c o m p le te d  to  K e o k u k  a n d  B u rlin g to n , a  g ro u p  o f 
D a v e n p o r t  m u s ic ia n s  g a v e  c o n c e r ts  o v e r  th e  lo n g  
d is ta n c e  lin es  fo r  l is te n e rs  in  th o se  c ities . M a n y  
D a v e n p o r t  m u s ic ia n s  p e r fo rm e d  on  e x c u rs io n  
b o a ts  on  th e  M is s is s ip p i R iv e r, jo u rn e y in g  so m e­
tim es a s  f a r  a s  M in n e a p o lis  on  th e  s te a m b o a ts .
C e r ta in  fa c to rs  s tim u la te d  th e  g ro w th  o f m usic  
in  D a v e n p o r t .  O n e  w a s  th e  to w n ’s lo c a tio n  a s  a  
g a te w a y  to  w e s tw a rd  m ig ra tio n . A n o th e r  w a s  th e  
in flu en ce  o f th e  G e rm a n  im m ig ra n ts  w h o  h a d  s e t ­
t le d  in th e  c ity  a f te r  th e  R e v o lu tio n  o f 1848 in G e r-
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m a n y . A g a in , th e re  w e re  m a n y  e d u c a te d , f re e d o m  
se e k in g  p e o p le  a m o n g  th e s e  im m ig ra n ts , w h o  w e re  
h ig h ly  a p p re c ia t iv e  o f  th e ir  n e w ly - fo u n d  fre e d o m  
a n d  c e le b ra te d  th e  F o u r th - o f - J u ly  w ith  p a r a d e s  
a n d  p ic n ic s  e v e n  w h e n  th e  “ A m e r ic a n ” c itiz e n s  d id  
n o t. T h e  G e rm a n s  w e re  a  g re g a r io u s  p e o p le  w h o  
o f te n  s p o n s o re d  c o m m u n ity  e n te r ta in m e n ts  w h ic h  
to o k  th e  fo rm  o f d a n c e s , p a ra d e s ,  p icn ic s , a n d  c o n ­
c e r ts . T h e y  w o rk e d  h a rd  a ll w e e k , a n d  m a n y , in 
c o n t r a s t  to  th e  a t t i tu d e  o f  th e ir  A m e ric a n  n e ig h ­
b o rs  (w h ic h  w a s  th a t  th e  S a b b a th  sh o u ld  b e  a  d a y  
o f  so li tu d e  a n d  q u ie t ) ,  fe lt th a t  S u n d a y  sh o u ld  be  
a  d a y  o f  r e la x a t io n  a n d  m e rry m a k in g . C o n s e ­
q u e n tly , th e ir  S u n d a y s  w e re  o f te n  s p e n t  a t  th e  lo ­
ca l b e e r  g a r d e n s  a n d  a t  th e  p icn ic  g ro u n d s .
T h e  m o re  “ P u r i t a n ” A m e ric a n  c itiz e n s  so m e ­
tim es  re s e n te d  th e ir  G e rm a n  n e ig h b o rs ' f re e r  c o n ­
d u c t  a n d , fro m  tim e to  tim e, e x p re s s e d  th is  r e s e n t ­
m e n t in  a r t ic le s  w h ic h  a p p e a re d  in th e  loca l n e w s ­
p a p e rs . T h u s ,  th e  G a z e t te  o f  Ju n e  23 , 1859, d e ­
c la re d :
Every Sunday afternoon and evening the strains of a 
band of music can be heard all over the city. Those in the 
more immediate neighborhood of the place of festivity 
complain severely of these public concerts on the Sabbath. 
Strangers are amazed at such proceedings. Citizens at 
home are ashamed of them. . . . Let them so regulate their 
Sunday amusements as while enjoying themselves in their 
own way, in no manner to interfere with the comforts and 
fixed way and opinions of others.
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O n e  o f th e  m a jo r  o rg a n iz a tio n s  to  a c c o m p a n y  
th e  G e rm a n s  to  A m e ric a  w a s  th e  T u r n e r  S o c ie ty , 
a n  o rg a n iz a tio n  th a t  b e c a m e  a c tiv e  im m e d ia te ly  
u p o n  th e  a r r iv a l  o f th e  G e rm a n  c itiz e n s  in D a v e n ­
p o r t. T h e  p h ilo s o p h y  o f th is  so c ie ty  w a s  th e  b as ic  
p r in c ip le  b y  w h ic h  th e se  G e rm a n s  h a d  lived . 
“ B u ild in g  a  s o u n d  m in d  in a  so u n d  b o d y “ w a s  a c ­
c o m p lish e d  b y  p la c in g  e q u a l e m p h a s is  u p o n  p h y s i ­
ca l, em o tio n a l, a n d  m e n ta l e n d e a v o rs . M u s ic  a n d  
g y m n a s tic s  w e re  v a lu e d  on  a  p a r . T h e  c h a ra c te r ­
is tic  a c tiv itie s  o f th e  T u r n e r s  w e re  f re q u e n tly  co m ­
b in e d  in p u b lic  e x h ib itio n s  w h ic h  w e re  c a lle d  
“ c o n c e r ts .“ T h e s e  “ c o n c e r ts “ in te r s p e rs e d  o rc h e s ­
tra ! m usic  w ith  g y m n a s tic  d isp la y s .
A n to in e  L e C la ire , D a v e n p o r t 's  p io n e e r  c itizen , 
w a s  a  p ro m in e n t s u p p o r te r  o f m usic  ev en  b e fo re  
th e  G e rm a n  im m ig ra n ts  cam e  to  D a v e n p o r t .  T h e  
firs t in d ic a tio n  o f th e  p re se n c e  o f in s tru m e n ta l  m u ­
sic in th e  c ity  w a s  a n  a n n o u n c e m e n t o f a  p io n e e r  
b a ll h e ld  a t  h is h o m e on  J a n u a ry  8, 1836. Le 
C la ire  is k n o w n  to  h a v e  p la y e d  th e  v io lin  a t  som e 
o f th e  p io n e e r  d a n c e s , a n d  he  m a y  h a v e  su p p lie d  
th e  m usic  on  th is  o cca s io n . H e  w a s  a lso  o n e  o f th e  
ch ie f s u p p o r te r s  o f S t. A n th o n y ’s C h u rc h . T h e  
m usic  a t  th is  c h u rc h , th e  firs t in D a v e n p o r t ,  w a s  
fu rn ish e d  b y  a  flu te, c la r in e t, v io lin , a n d  cello . In  
1844, Le C la ire  p re s e n te d  a  bill to  th e  to w n  c o u n ­
cil fo r th e  p u rc h a s e  o f m usica l in s tru m e n ts  fo r  th e  
D a v e n p o r t  B a n d  w h ic h  h a d  b een  fo rm ed  a b o u t tw o  
y e a r s  p re v io u s ly . T h e  bill w a s  re je c te d , h o w e v e r.
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T h e  D a v e n p o r t  B a n d  w a s  f irs t m e n tio n e d  in  th e  
D a v e n p o r t  G a z e t te  in  1842  w h e n  th e  e d i to r  e x ­
p re s s e d  h is  g r a t i tu d e  to  th e  g ro u p  fo r  a  s e re n a d e . 
O th e r  a c tiv it ie s  o f  th e  b a n d  th a t  y e a r  a n d  th e  fo l­
lo w in g  y e a r  in c lu d e d  m a rc h in g  in  th e  lo ca l F o u r th -  
o f - J u ly  p a r a d e  a n d  p la y in g  fo r  th e  T e m p e ra n c e  
S o c ie ty  m e e tin g . I t  a p p e a r s  th a t  th e  b a n d  w a s  
s h o r t- l iv e d , a n d  it w a s  n e c e s s a ry  fo r  th e  M o lin e  
B a n d  to  p la y  a t  th e  D a v e n p o r t  fa ir  in  1847 .
N e w  a t te m p ts  w e re  m a d e  to  s tim u la te  in te re s t  in  
th e  o rg a n iz a t io n  o f  a  b r a s s  b a n d  th e  fo llo w in g  
y e a r , a n d  th e  n e w  D a v e n p o r t  B a n d  w a s  fo rm e d  
u n d e r  th e  le a d e r s h ip  o f Jo h n  P o p e . T h is  b a n d  
w a s  still in  e x is te n c e  in 1856  u n d e r  th e  le a d e rs h ip  
o f A . W .  R e a d .
E v id e n c e  e x is ts  to  s h o w  th a t  th e  G e rm a n  c iti­
z e n s  a ls o  h a d  o rg a n iz e d  a  b a n d  a s  e a r ly  a s  1852 
w h e n  th is  g ro u p  p la y e d  fo r  a  re c e p tio n  fo r  C o n ­
g re s s m a n  Jo h n  P . C o o k . T h e  b a n d  a lso  fu rn is h e d  
m u sic  fo r  th e  W h i g  ra l ly  la te r  th a t  y e a r .
T h e  D a v e n p o r t  B a n d  a n d  th e  G e rm a n  B a n d , 
r e p re s e n t in g  th e  tw o  fa c tio n s  o f  D a v e n p o r t  p io ­
n e e r  c u ltu re , a c te d  a s  th e  s tim u lu s  fo r  th e  p rin c ip a l 
b a n d s  w h ic h  d o m in a te d  th e  m u sica l a c tiv itie s  o f 
th e  c ity  fo r  th e  re m a in d e r  o f th e  c e n tu ry . S in c e  th e  
b a n d s  w e re  so  n u m e ro u s , o n ly  th e  m o s t im p o r ta n t  
w ill b e  d is c u s s e d  h e re .
P ro b a b ly  th e  m o s t o u ts ta n d in g  in s tru m e n ta l  
g ro u p s  to  b e  fo rm e d  in  D a v e n p o r t  w e re  o rg a n iz e d  
b y  Ja c o b  S tr a s s e r ,  a  G e rm a n  im m ig ra n t w h o  w a s
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to  b e  th e  m o s t in f lu e n tia l m u sic ian  in th e  c ity  u n til 
th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry .
T h e  firs t m e n tio n  o f  th e  G e rm a n  U n io n  B a n d  
u n d e r  S t r a s s e r ’s d ire c tio n  w a s  in  1856. T h e  a c t iv ­
itie s  o f th e  g ro u p  in th e  e a r ly  y e a r s  in c lu d e d  p r o ­
v id in g  m u sic  fo r  p icn ics , e x c u rs io n s , d a n c e s , a n d  
fo r  o th e r  so c ia l fu n c tio n s . M a n y  o f th e  c o n c e r ts  
w e re  h e ld  in th e  v a r io u s  b e e r  g a rd e n s  o f th e  c ity . 
T h e  b lu e  u n ifo rm e d  b a n d , v a ry in g  in s ize  from  
s ix te e n  to  th i r ty  p ieces , a lso  p a r t ic ip a te d  in n u m e r ­
o u s  s tre e t  p a ra d e s .  A t  th e  b e g in n in g  o f  th e  C iv il 
W a r ,  it w a s  e n g a g e d  b y  G e n e ra l  B a k e r  to  fu rn ish  
m u sic  fo r  th e  re g im e n ts . H o w e v e r , it a p p e a r s  th a t  
th e  b a n d  c e a se d  to  fu n c tio n  te m p o ra r ily , p ro b a b ly  
b e c a u s e  o f th e  w a r . In  1862, it w a s  re o rg a n iz e d  
b y  Jaco b  S tra s s e r ,  a n d  a l th o u g h  th e  g ro u p  w a s  r e ­
fe r re d  to  a s  S t r a s s e r ’s b a n d  th ro u g h o u t  its  e x is t ­
en ce , fro m  tim e to  tim e, se v e ra l o th e r  m u s ic ia n s  
se rv e d  a s  d ire c to r . T h e  m o s t p ro m in e n t a m o n g  
th em  w e re  T h e o d o re  R e e se  a n d  C . F . T o e n n ig e s .
In  1873 , a  su b sc r ip tio n  c o n c e r t  se r ie s  w a s  g iv en  
a t  S c h u e tz e n  P a r k  a n d  c o n tin u e d  to  b e  a n  a n n u a l 
e v e n t u n til th e  tu rn  o f th e  c e n tu ry . S e a so n  tic k e ts  
fo r  th e se  c o n c e r ts  w e re  tw o  d o lla rs  a n d  fif ty  c e n ts  
p e r  fam ily . L a te r , a  w in te r  se rie s  o f w e e k ly  s u b ­
sc rip tio n  c o n c e r ts  w a s  in a u g u ra te d  a t  T u r n e r  H a ll. 
D r iv e - in  c o n c e r ts , a  p o p u la r  fo rm  o f e n te r ta in m e n t 
b y  1886, w e re  h e ld  in C e n tra l  P a r k  a n d  sp o n so re d  
b y  th e  D a v e n p o r t  D riv in g  C lu b . C a r r ia g e s  w e re  
a d m itte d  fo r  f if ty  c e n ts ; s e a ts  w e re  ten  cen ts .
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In  1885 , th e  U n io n  B a n d  b e c a m e  a s s o c ia te d  
w ith  th e  S e c o n d  R e g im e n t o f  th e  Io w a  N a t io n a l  
G u a r d ,  a n d  fro m  th a t  tim e  th ro u g h  1898 it w a s  
o f te n  r e f e r r e d  to  a s  th e  S e c o n d  R e g im e n t B a n d  a s  
w e ll a s  th e  U n io n  B a n d . In  a d d i t io n  to  its  n u m e r ­
o u s  c o n c e r ts , th e  b a n d  a c c o m p a n ie d  C o m p a n y  B 
to  its  v a r io u s  e n c a m p m e n ts . In  1886 , th e  c am p  
w a s  h e ld  a t  O s k a lo o s a ,  Io w a . T w o  y e a r s  la te r , 
th e y  w e n t  to  C a m p  C ra p o  a t  B u r lin g to n . T h e  b a n d  
a ls o  a s s is te d  th e  Io w a  S ta te  B a n d  o f D e s  M o in e s  
a t  th e  G .A .R . e n c a m p m e n t a t  D u b u q u e  in  1891 .
C . F . T o e n n ig e s  a n d  s e v e n te e n  m e m b e rs  o f th e  
b a n d  v o lu n te e re d  to  g o  w ith  C o m p a n y  B to  C u b a  
d u r in g  th e  S p a n is h -A m e r ic a n  W a r .  T h e s e  m en  
w e re  s e n t to  C a m p  M c K in le y  a t  D e s  M o in e s . 
A f te r  a  c o n c e r t  g iv en  a t  th e  Y .M .C .A . ,  th e  D e s  
M o in e s  R e g is te r  is q u o te d  a s  s a y in g , “ T h e  b a n d  
fro m  D a v e n p o r t  is r e g a r d e d  b y  ju d g e s  o f  su c h  m u ­
sic a s  o n e  o f  th e  b e s t  in  th e  s ta te , if n o t th e  b e s t .“ 
B e c a u se  o f u n s ta b le  eco n o m ic  c o n d itio n s  a t  hom e, 
a n d  b e c a u s e  o f  th e  p o o r  p h y s ic a l c o n d itio n  o f  som e 
o f its  m e m b e rs , th e  b a n d  w a s  fo rc e d  to  r e tu rn  to  
Io w a  w h e n  th e  re g im e n t le f t  fo r  C u b a . T h e r e ­
a f te r ,  it w a s  n o  lo n g e r  c a lle d  th e  re g im e n ta l b a n d .
T h e  fo llo w in g  s ta te m e n t  fro m  th e  C e d a r  R a p id s  
R e p u b lic a n  is ty p ic a l o f th e  a t t i tu d e s  e x p re s s e d  to ­
w a r d  th e  b a n d  d u r in g  its  m a n y  y e a r s  o f e x is te n c e : 
“ S t r a s s e r 's  B a n d  h a s  ju s t ly  w o n  th e  re p u ta t io n  o f 
b e in g  o n e  o f th e  c ra c k  m u sica l o rg a n iz a tio n s  o f th e
W e s t . “
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A n o th e r  p o p u la r  D a v e n p o r t  b a n d  w h ic h  d e v e l­
o p e d  in  1870  u n d e r  th e  le a d e rs h ip  o f C . F . S c h o e n -  
e r t  w a s  th e  G r e a t  W e s te r n  B a n d . A m o n g  th e  
m a n y  a c tiv itie s  o f th is  g ro u p  w a s  th e  re sp o n s ib ili ty  
o f a c c o m p a n y in g  C o m p a n y  C  o f M u s c a t in e  to  its  
m ilita ry  e n c a m p m e n t. U n d e r  th e  le a d e rs h ip  o f 
P ro fe s s o r  E r n s t  O t to ,  th e  firs t in s tru m e n ta l  m usic  
te a c h e r  o f D a v e n p o r t ’s p u b lic  sch o o ls , th e  b a n d  
re a c h e d  its  p e a k . In  1885, th e  re n o w n e d  tro m ­
b o n is t F re d e r ic k  In n e s  a p p e a re d  in a  c o n c e r t  w ith  
th e  G r e a t  W e s te r n  B a n d . P ro u d ly  d is p la y in g  
th e ir  n e w  u n ifo rm s , s ty le d  a f te r  th o se  w o rn  b y  th e  
G ilm o re  B a n d , th e  G r e a t  W e s te r n  B a n d  p re s e n te d  
a  se rie s  o f w e e k ly  c o n c e r ts  a t  S c h u e tz e n  P a r k  in 
1887, a s  w e ll a s  a  se r ie s  o f su b sc r ip tio n  c o n c e r ts  
a t  B lack  H a w k ’s W a tc h  T o w e r  in R o c k  Is la n d . 
T h e  b a n d  p a r t ic ip a te d  in m a n y  o f th e  local p a ra d e s  
w h ic h  to o k  p la c e  in th e  c ity . P ro b a b ly  th e  la rg e s t  
c e le b ra tio n  in w h ic h  th e y  m a rc h e d  w a s  th e  firs t 
L a b o r  D a y  p a ra d e  in 1890. T h e  G r e a t  W e s te r n  
B a n d  w a s  c a lle d  th e  “ la rg e s t  b a n d  in Io w a , a n d  
o n e  o f th e  b e s t  in  th e  U n ite d  S ta te s .” L a te r , th is  
g ro u p  b e cam e  k n o w n  a s  O t t o ’s O rc h e s t r a  a n d  
M ili ta ry  B a n d .
In  1890, a  g ro u p  o f D a v e n p o r t  b u s in e ss  m en  en -
« _ _
g a g e d  P ro fe s s o r  O t to  a n d  H e n ry  R e s to rff  to  o r ­
g a n iz e  a  n e w  b a n d  o f fo r ty  p la y e rs . T h e  g ro u p  
w a s  to  b e  s u p p o r te d  b y  a  s to c k  c o m p a n y  w ith  a  
c a p ita l o f th re e  th o u s a n d  d o lla rs  a n d  w a s  to  b e  a  
p ro fe ss io n a l o rg a n iz a tio n  w ith  a  c e r ta in  n u m b e r of
Ip la y e r s  w h o s e  so le  o c c u p a tio n  w o u ld  b e  to  p la y  in 
th e  g ro u p .
O t to  a n d  R e s to r f f  w e re  s ig n e d  to  a  f iv e -y e a r  
c o n tra c t ;  f o r ty  n e w  u n ifo rm s  c o s tin g  e ig h t  h u n d re d  
d o l la r s  w e re  o rd e re d  fro m  P h ila d e lp h ia ,  a n d  a  
tw e lv e  h u n d r e d  d o l la r  s e t o f  n e w  in s tru m e n ts  o f 
th e  f in e s t q u a l i ty  w a s  o rd e re d  fro m  B o s to n  a n d  
N e w  Y o rk . S h o r t ly  a f te r w a r d s ,  th e  g r a n d  o p e n ­
in g  c o n c e r t , f e a tu r in g  b o th  th e  b a n d  a n d  th e  o r ­
c h e s tra ,  w a s  g iv en  a t  th e  B u r tis  O p e r a  H o u s e .
T h e  b a n d  r a p id ly  g a in e d  a  r e p u ta t io n  th ro u g h ­
o u t  E a s te r n  Io w a  a n d  p e r fo rm e d  in  v a r io u s  c ities , 
in c lu d in g  B u r lin g to n , C e d a r  R a p id s , a n d  C lin to n . 
I ts  p o p u la r i ty  w a s  to  b e  s h o r t- l iv e d , h o w e v e r . T h e  
g ra d u a l  d e c re a s e  in  th e  b a n d 's  m e m b e rsh ip  a n d  th e  
s c a rc i ty  o f  e m p lo y m e n t led  s to c k h o ld e rs  to  sell th e  
in s tru m e n ts  in  o r d e r  to  re ta in  a s  m u ch  o f th e ir  in i­
tia l in v e s tm e n t a s  p o ss ib le .
N o  f u r th e r  m e n tio n  w a s  m a d e  o f  th e  b a n d  in th e  
D a v e n p o r t  n e w s p a p e r s  u n til M a rc h ,  1893 . T h e n , 
a n  a r t ic le  a p p e a r e d  s ta t in g  th a t  th e  D a v e n p o r t  
B a n d , w h ic h  w a s  c o m p o se d  o f  fo r ty  to  f if ty  m em ­
b e rs  s u p p o r te d  b y  o n e  h u n d re d  th i r ty  s to c k h o ld ­
e rs , h a d  d is b a n d e d . M o n th ly  e x p e n s e s  w e re  e ig h t 
h u n d re d  to  n in e  h u n d re d  d o lla rs . T h e s e  w e re  
g r e a te r  th a n  th e  b a n d ’s e n g a g e m e n ts  c o u ld  s u p ­
p o r t.
O n e  o f  th e  la s t  o u ts ta n d in g  b a n d s  to  a p p e a r  b e ­
fo re  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry  w a s  fo rm e d  in 1897  b y  
A lb e r t  P e te r s e n , a  p ro té g é  o f  Ja c o b  S tra s s e r .
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P e te r s e n  w a s  a  p r in c ip a l f ig u re  in  D a v e n p o r t 's  
m u sica l a c tiv itie s  th ro u g h o u t  th e  f irs t h a lf  o f  th e  
T w e n tie th  C e n tu ry . H e  b e g a n  th e  in s tru m e n ta l  
m usic  p ro g ra m  a t  S t. A m b ro s e  C o lle g e . H is  son , 
A r th u r  P e te r s e n , is p re s e n tly  p re s id e n t  o f th e  D a v ­
e n p o r t  loca l o f th e  A m e ric a n  F e d e ra t io n  o f M u s i ­
c ian s .
T h e  b a n d s  d is c u s s e d  h e re  r e p re s e n t  a  f ra c tio n  
o f th e  n u m b e r  th a t  e x is te d  in e a r ly  D a v e n p o r t .  
O th e r  b a n d s  w h ic h  d e s e rv e  to  b e  m e n tio n e d  in ­
c lu d e  th e  fo llo w in g : S to rm ’s B a n d  ( 1 8 5 0 ) ,  M ilo  
W h i t e ’s B a n d  ( 1 8 5 7 ) ,  R o w le y ’s C o rn e t  B a n d  
( 1 8 6 7 ) ,  D a v e n p o r t  S ilv e r  B a n d  ( 1 8 6 7 ) ,  C o lo re d  
B a n d  ( 1 8 6 9 ) ,  D a v e n p o r t  C o rn e t  B a n d  ( 1 8 8 2 ) ,  
G e rm a n ia  B a n d  ( 1 8 8 3 ) ,  M e tro p o li ta n  B ra s s  
B a n d , T im m ’s B a n d , T h e  L ig h t G u a r d  B a n d , 
B ie h l’s B a n d  ( 1 8 8 0 ) ,  S t. P a t r i c k ’s B a n d  ( 1 8 7 3 ) ,  
S t. M a r y ’s B a n d , A lb e r t  W y a t t ’s B a n d , C it iz e n s ’ 
B a n d , S ta n d a r d  B ra s s  B a n d , D a v e n p o r t  A r t i l le ry  
B a n d , T h e  G e rm a n  R ifle  B a n d , C o tillio n  B a n d , 
a n d  S c h il l in g e r’s B a n d  ( 1 8 9 3 ) .
A  fittin g  c u lm in a tio n  o f th e  c o m m u n ity ’s N in e ­
te e n th  C e n tu ry  m u sica l d e v e lo p m e n t w a s  th e  u n it ­
in g  o f th e  p ro fe s s io n a l m u s ic ia n s  o f th e  T r i - C i t i e s ’ 
a re a  in L ocal 67  o f th e  A m e ric a n  F e d e ra t io n  o f 
M u s ic ia n s . O n  S e p te m b e r  26 , 1897, m u s ic ia n s  o f 
D a v e n p o r t ,  R o c k  Is la n d , a n d  M o lin e  o rg a n iz e d  
fo r th e  com m on p u rp o s e  o f “ e n fo rc in g  g o o d  fa ith  
a n d  fa ir  d e a lin g  a m o n g  its  m em b ers , a n d  to  p ro ­
m o te  th e  c u ltiv a tio n  o f th e  a r t  o f m u s ic .’’ E a r lie r ,
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so m e  lo ca l m u s ic a l o rg a n iz a t io n s  h a d  a c tu a l ly  a c ­
c e p te d  e n g a g e m e n ts  w i th o u t  re m u n e ra t io n  in o rd e r  
to  p re v e n t  th e ir  c o m p e ti to rs  fro m  re c e iv in g  th e  em ­
p lo y m e n t.
O t t o ’s B a n d  w a s  o n e  o f  th e  la s t  o rg a n iz a t io n s  to  
jo in  th e  m u s ic ia n s ’ u n io n . B e c a u se  o f its  p o p u la r ­
i ty  in  th e  a r e a ,  th e  b a n d  h a d  n o  tro u b le  f in d in g  
e m p lo y m e n t a n d  th e re fo re  fe lt  le ss  n e e d  fo r  a  
u n io n . S h o r t ly  a f te r  th e  tu rn  o f  th e  c e n tu ry , h o w ­
e v e r , th is  b a n d  a lso  jo in e d . T h e  lo ca l T r i -C i t ie s  
M u s ic a l  S o c ie ty  h a s  c o n tin u e d  to  s e rv e  m u s ic ia n s  
o f th e  D a v e n p o r t  a r e a  to  th e  p re s e n t ,  a n d  it n o w  
h a s  a  m e m b e rsh ip  o f  n e a r ly  o n e  th o u s a n d  m u s i­
c ia n s .
W illiam  F . B etter to n
Early Choral Groups
C h o ra l o rg a n iz a tio n s  fa r  o u tn u m b e re d  in s tru -  
m e n ta l g ro u p s  in D a v e n p o r t .  P a r t ic ip a t in g  in s in g ­
in g  so c ie tie s  o r  a t te n d in g  c o n c e r ts  p re s e n te d  b y  
th e se  o rg a n iz a tio n s  a p p e a r s  to  h a v e  b een  a  f a v o r ­
ite  p a s tim e  fo r  m a n y  D a v e n p o r t  c itiz en s . F ro m  all 
in d ic a tio n s , th e  G e rm a n  c itiz e n s  o f th e  c o m m u n ity  
w e re  u n p a ra lle le d  in th e ir  a c tiv e  p a r tic ip a tio n  in 
a n d  p ro m o tio n  o f th e se  g ro u p s .
A s  w a s  th e ir  cu s to m , th e  G e rm a n s  co m b in ed  
m u sic -m a k in g  w ith  so c ia l a c tiv itie s . C o n s e q u e n tly , 
m a n y  o f th e  p a r tie s , w h ic h  w e re  h e ld  a t  T u r n e r  
H a ll a n d  a t  th e  n u m e ro u s  b e e r  g a rd e n s  a n d  p a rk s  
o f th e  c ity , w e re  o f te n  re fe r re d  to  a s  “ c o n c e r ts .” 
S in ce  m a n y  o f  th e  m u sica l g a th e r in g s  to o k  p la c e  on  
S u n d a y s , th e  G e rm a n s  w e re  o f te n  c o n s id e re d  ill- 
b re d  b y  th e  o th e r  c itiz e n s  o f th e  co m m u n ity . W i t ­
n e ss  th e  u n d e r s ta te d  re b u k e  in th is  n o te  in th e  M a y  
28, 1859, D a ily  Io w a  S ta te  D e m o c ra t:
There was a German concert and ball at the Flora Gar­
den on Second Street, opposite Cannon's Mill last night. 
Lager was encored frequently. These concerts are to be 
kept up by the Germans every Wednesday and Sunday 
during the summer.
O n  sp ec ia l o c c a s io n s  th e  G e rm a n  s in g in g  so c i­
e ties  co m b in ed  fo r  m am m o th  p e rfo rm a n c e s . A
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ty p ic a l F o u r th - o f - J u ly  c e le b ra tio n  in c lu d e d  a  m o rn ­
in g  p a r a d e  b y  th e  G e rm a n  s in g in g  so c ie tie s  a n d  
in s tru m e n ta l  g ro u p s , w h ic h  w a s  fo llo w e d  b y  f e a s t ­
in g , d a n c in g , a n d  s in g in g  a t  S c h u e tz e n  P a rk .  O n e  
g r a n d  o c c a s io n  in  w h ic h  th e  G e rm a n  s in g in g  so c i­
e tie s  p a r t ic ip a te d  w a s  th e  d e d ic a t io n  c e re m o n ie s  o f 
th e  T u r n e r ’s n e w  b u ild in g  in  1888 .
N o t  a ll o f  th e  v o c a l o rg a n iz a t io n s  c a n  b e  a t t r ib ­
u te d  so le ly  to  th e  G e rm a n  c i t iz e n ’s zea l fo r  m usic , 
th o u g h  G e rm a n  m u s ic ia n s  f ig u re d  p ro m in e n tly  in 
th e  o rg a n iz a t io n s  a n d  a c tiv it ie s  o f  n e a r ly  a ll o f 
th e s e  g ro u p s . C h o ra l  o rg a n iz a t io n s  w e re  p re s e n t  
in  D a v e n p o r t  p r io r  to  th e  G e rm a n  im m ig ra tio n  to  
th e  c ity . T h e  f irs t s in g in g  so c ie ty  w a s  a c tiv e  a s  
e a r ly  a s  A p r il  4 , 1844 . A  fe w  y e a r s  la te r , in  1848, 
M . J. R o h lf s  o rg a n iz e d  th e  L ie d e r ta fe l . T h is  m e n ’s 
c h o ru s  w a s  th e  p re d e c e s s o r  o f a n o th e r  lo n g - liv e d  
G e rm a n  m a le  c h o ru s  —  th e  D a v e n p o r t  M a n n e r - 
c/zor.
In  o rd e r  to  p ro v id e  a  m o re  d e ta i le d  a c c o u n t o f 
th e  v o ca l a c tiv it ie s  in  D a v e n p o r t ,  e a c h  o f th e  m a jo r  
o rg a n iz a t io n s  w ill b e  d is c u s s e d  s e p a ra te ly .
T h e  G e r m a n ’s lo v e  fo r  v o ca l m u sic  m a n ife s te d  
i ts e lf  in  th e  fo rm a tio n  o f a  m e n ’s c h o ir  b y  R e v e re n d  
G . W ie h le ,  a  lo ca l c le rg y m a n , in  Ju n e , 1851 . T h e  
G e rm a n  M a n n e r c h o r  w a s  d e s t in e d  to  re m a in  a c ­
tiv e  w e ll in to  th e  2 0 th  C e n tu ry . A c c o rd in g  to  a  
lo ca l D a v e n p o r t  n e w s p a p e r  a c c o u n t, o n ly  tw o  
s in g in g  so c ie tie s  e x is te d  in th e  U n i te d  S ta te s  in 
1888 w h ic h  w e re  o ld e r  th a n  th e  D a v e n p o r t  M a n -
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n e tc h o r . T h e s e  o rg a n iz a tio n s  w e re  lo c a te d  in 
P h ila d e lp h ia  a n d  in  B a ltim o re .
F o r ty  m e m b e rs  s ig n e d  th e  c o n s ti tu tio n  fo r  th e  
o rg a n iz a tio n  o f th is  g ro u p  in 1851 , a n d  o fficers 
e le c te d  fo r  th a t  y e a r  w e re  A u g u s t  F . M a s t  (p r e s i ­
d e n t ) ,  G u s ta v  S c h le g e l, A u g u s t  S m allfie ld  a n d  
R e v e re n d  W ie h le .  S h o r t ly  a f te r  its  o rg a n iz a tio n  
on S e p te m b e r  8, 1851, th is  g ro u p  p re s e n te d  its  firs t 
c o n c e r t fo r  th e  b e n e fit o f  th e  G e rm a n  L u th e ra n  
C h u rc h . T h e  r e p o r te r  fo r  th e  loca l n e w s p a p e r  
m a d e  th e  fo llo w in g  c ritic ism  o f th e  c o n c e r t  in  h is 
re v ie w :
It was all Dutch to us, but we could perceive that their 
time and voices were good, so of course concluded that the 
whole performance was of the same nature.
D u rin g  th e  e a r ly  y e a r s  o f  its  e x is te n c e , th e  
M a n n e r c h o r  m e t fo r  r e h e a rs a ls  on  T u e s d a y  a n d  
F r id a y  e v e n in g s  a t  L a h rm a n n ’s H a ll .
S in ce  th e  M a n n e r c h o r  w a s  a ffilia ted  w ith  th e  
D a v e n p o r t  T u r n e r  S o c ie ty , m a n y  o f its  p e r fo rm ­
a n c e s  w e re  g iv en  in c o n ju n c tio n  w ith  th e  g y m n a s ­
tic e x h ib itio n s  o f th e  T u r n e r s .  T h e  g ro u p  a lso  p a r ­
t ic ip a te d  in m a n y  o f th e  sp ec ia l a c tiv itie s  o f th e  
T u rn e r s .  I t  s a n g  a t  th e  c e re m o n y  fo r  th e  la y in g  o f 
th e  c o rn e rs to n e  fo r  th e  n e w  T u r n e r  H a ll  b u ild in g  
in 1887, p ro v id e d  m usic  fo r  th e  a n n iv e r s a ry  c e le ­
b ra tio n s  o f th e  so c ie ty , a n d  e n te r ta in e d  fo r  T u r n e r  
su b sc rip tio n  d riv e s .
M a n y  o f th e  e n te r ta in m e n ts  o f  th e  M a n n e r c h o r
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c e n te r e d  a r o u n d  th e  c e le b ra t io n s  a n d  b e n e fit c o n ­
c e r ts  s p o n s o re d  b y  th e  G e rm a n  c itiz e n s  o f  th e  co m ­
m u n ity . I t  s a n g  fo r  th e  b e n e f it  o f th e  G e rm a n  F re e  
S c h o o l in  1853 , p a r t ic ip a te d  p e r io d ic a lly  in  fe s t i ­
v a ls  p e rp e tu a t in g  th e  m e m o ry  o f  th e  G e rm a n  p o e t 
S c h ille r , a n d  p ro v id e d  m u sic  fo r  th e  b e n e fit o f  th e  
G e rm a n  p a tr io t ic  fu n d  to  a id  th e  w id o w s  o f  th e  
G e rm a n  s o ld ie rs  o f  th e  F r a n c o - P r u s s ia n  W a r .  In  
1889 , th e  M ä n n e r c h o r  a n d  te n  th o u s a n d  G e rm a n  
c itiz e n s  o f  D a v e n p o r t  c e le b ra te d  " F o r e f a th e r 's  
D a y ,"  th e  2 0 6 th  A n n iv e r s a r y  o f  th e  la n d in g  o f  th e  
f irs t G e rm a n s  in A m e ric a .
T h e  M ä n n e r c h o r  w a s  a  m e m b e r o f th e  N o r th ­
w e s t  S ä n g e r b u n d  a n d  p a r t ic ip a te d  in th e  S ä n g e r - 
f e s t s  (G e rm a n  s in g in g  f e s t iv a ls ) ,  t ra v e lin g  m a n y  
tim es  to  o th e r  c itie s  fo r  th e  fe s tiv itie s .
O n  n u m e ro u s  o c c a s io n s  th e  D a v e n p o r t  M ä n n e r ­
c h o r  a s s is te d  th e  D e u tc h e s  L ie b e r  h a b e r th e a te r  - 
vere in  in  its  p ro d u c t io n s  a t  th e  G e rm a n  T h e a te r .  
A  n o te w o r th y  p ro d u c tio n  v /a s  th e  o p e re t ta ,  P re c i-  
osa , p re s e n te d  in 1858  b y  a  c a s t  o f  lo ca l ta le n t. 
F re q u e n t ly ,  c o n c e r ts  w e re  g iv en  b y  in s tru m e n ta l  
a n d  v o ca l g ro u p s  o f D a v e n p o r t  in  c o n ju n c tio n  w ith  
th e  D a v e n p o r t  M ä n n e r c h o r .
A n o th e r  p o p u la r  s in g in g  g ro u p  o f th e  c ity  w a s  
th e  P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty , w h ic h  w a s  o rg a n iz e d  on 
A u g u s t  5, 1856 , b y  so m e o f th e  le a d in g  m a le  a n d  
fem a le  v o c a lis ts  o f  D a v e n p o r t .  O n ly  c a p a b le  m u ­
s ic ia n s  w e re  in v ite d  to  b e  m e m b e rs  o f th is  so c ie ty . 
R e h e a rs a ls  o f th e  fo r ty  p e r fo rm in g  m e m b e rs  w e re
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h e ld  w e e k ly  a t  S t. L u k e 's  E p is c o p a l C h u rc h  a n d  
a t  G r ig g ’s H a ll .  T h e  f irs t th re e  c o n c e r ts  w e re  
g iv en  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f M r . C h a r le s  D a v ie  a t  
th e  C o n g re g a tio n a l  C h u rc h . M e m b e rs  o f th e  c o n ­
g re g a tio n  o b je c te d  to  th e  p re s e n ta t io n  o f c o n c e r ts  
in th e  c h u rc h , a n d  s u b s e q u e n t c o n c e r ts  w e re  p r e ­
s e n te d  a t  th e  G e rm a n  T h e a te r .
A t  a  m e e tin g  o f th e  so c ie ty  in  A u g u s t ,  1857 , it 
w a s  d e te rm in e d  th a t  H a n d e l  s o ra to r io , T h e  M e s~  
sia h , w o u ld  b e  p re s e n te d  in its  e n t i r e ty  th e  fo llo w ­
ing  sp r in g . Ja c o b  S tr a s s e r  w a s  s e c u re d  to  o rg a n iz e  
a n  o rc h e s tra  o f from  tw e lv e  to  tw e n ty  p la y e rs  to  
a c c o m p a n y  th is  p ro d u c tio n . T h e  u se  o f th e  n e w  
M e tro p o li ta n  H a ll  w a s  o ffe re d  a t  “ lib e ra l te rm s ” 
b y  its  m a n a g e r , M r . H ill.
T h e  p e r fo rm a n c e  o f T h e  M e s s ia h  w a s  s ta g e d  on  
A p ril 7, 1858, w ith  a  c h o ru s  o f f if ty  v o ices , a n d  a n  
o rc h e s tra  o f tw e n ty  m em b ers . “ T w o  c e le b ra te d  
p e r fo rm e rs ,” o f  B o s to n  a n d  C h ic a g o , M r . a n d  
M rs . M o z a r t ,  a s s is te d  in th e  p re s e n ta tio n . T h e  
c o n c e r t w a s  a  su c c e ss  a n d  w a s  r e p e a te d  on  th e  fo l­
lo w in g  tw o  n ig h ts . T w o  o th e r  p e r fo rm a n c e s  o f it 
w e re  g iv en  th a t  y e a r  in  R o c k  Is la n d  a n d  in D a v e n ­
p o rt. H a y d n ’s o ra to r io , T h e  C r e a tio n , w a s  a lso  
p re s e n te d  b v  th e  so c ie ty  th a t  y e a r  a t  M e tro p o li ta n  
H a ll.
B e liev in g  th a t  th e  “ k n o w le d g e  o f  m usic  is a n  
u n fa ilin g  so u rc e  o f e n jo y m e n t th a t  w ill la s t  a  life ­
tim e ,” th e  P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty  o r ig in a te d  a  s in g ­
ing  c la ss  fo r  c h ild re n  u n d e r  th e  in s tru c tio n  o f P ro -
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fe s s o r  H u g o  B ra u n lic h , a  le a d in g  m u s ic ia n  o f  th e  
c o m m u n ity . T h e  s tu d e n ts  m e t a t  S t. L u k e ’s C h u rc h , 
a n d  p a r t ic u la r  a t te n t io n  w a s  fo c u se d  u p o n  p s a lm ­
o d y  in  th e  in s tru c t io n . T u i t io n  w a s  th re e  d o lla r s  
fo r  tw e n ty - f o u r  le s so n s . A  p r e p a r a to r y  c la s s  fo r  
y o u n g  s in g e rs  w a s  a ls o  o r ig in a te d  b y  th e  so c ie ty . 
T h is  c la s s , c o n s is t in g  p r im a r ily  o f  y o u n g  la d ie s  
w h o  a s p ir e d  to  m e m b e rsh ip  in  th e  P h ilh a rm o n ic  
S o c ie ty , w a s  u n d e r  th e  in s tru c t io n  o f  M r .  C h a r le s  
D a v ie  a t  th e  B a p t is t  C h u rc h .
S e v e ra l  o f  th e  P h ilh a rm o n ic  c o n c e r ts  a n d  b e n e ­
fits  w e re  p re s e n te d  w ith  v o c a lis ts  a n d  in s tru m e n ­
ta l is ts  o f  th e  c ity , in c lu d in g  th e  D a v e n p o r t  M a n - 
n e r c h o r , th e  D a v e n p o r t  O r c h e s t r a l  S o c ie ty , a n d  
th e  U n io n  B a n d .
In  1862 , b e c a u s e  o f  th e  lo ss  o f s e v e ra l o f its  
m e m b e rs  a n d  b y  “ co m m o n  c o n s e n t o f  th o se  re ­
m a in in g ,” th e  P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty  d is b a n d e d .
A  so c ie ty  w ith  th e  sa m e  b a s ic  p h ilo s o p h y  a s  th e  
P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty  w a s  e s ta b lis h e d  in 1865. I ts  
p u rp o s e  w a s  th e  p ro m o tio n  o f v o ca l c u ltu re , a n d  it 
b e c a m e  k n o w n  a s  th e  M e n d e ls s o h n  S o c ie ty . T h e  
w e e k ly  r e h e a r s a ls  o f  th e  g ro u p  w e re  c o n d u c te d  b y  
M r .  J. C . W a l la c e ,  a  lo ca l m u sic  s to re  o w n e r . H e  
w a s  a s s is te d  b y  M rs .  J. S . A ltm a n  a n d  P ro fe s s o r  
R . T re n c h ,  w h o  se rv e d  a s  p ia n o  a n d  o rg a n  a c c o m ­
p a n is ts .
O n e  a t te m p t  to  p ro m o te  in te re s t  in  v o ca l c u ltu re  
to o k  th e  fo rm  o f a  c o n v e n tio n  s p o n s o re d  b y  th e  
M e n d e ls s o h n  S o c ie ty  in  1866  a n d  d ire c te d  b y  P ro -
“SiiengervFest Hall,*' Davenport
W illiam  P a a rm a n n  P hoto  C ollection
S a e n g e r  F e s t  H a lle  —  S c e n e  o f  th e  G r e a t  M id w e s t  M u s ic  F e s t iv a l  o f  Ju ly  2 8 -3 1 , 1898. 
I t w a s  l a te r  r e n a m e d  T h e  C o lis e u m  a n d  w a s  lo c a te d  o n  th e  S .E . c o r n e r  o f  M y r t l e  a n d  
4 th  S tre e t ,  ju s t  a c ro s s  th e  s t r e e t  fro m  th e  n e w  C o lis e u m .
C o u rtesy  B a w d e n  B ro th e rs  P ho to  C ollection
C la u s  G ro th  H a ll  a t  1224 W e s t  3 rd  S tr e e t .  U s e d  b y  m a n y  m u s ic a l g r o u p s  in c lu d in g  
th e  H a r u g a r i  S o c ie ty .
S ta te  H is to r ic a l S o c ie ty  o f lo u a  Collection
L a h r m a n n ’s G e r m a n ia  H a l l  —  s till  s ta n d in g  a t  S .E .  c o r n e r  2 n d  a n d  R ip le y .
F i r s t  D a v e n p o r t ( C e n t r a l ) T u r n e r  H a ll
S ta te  H is to r ica l S o c ie ty  o f
o n  S .W .  c o r n e r  3 rd  a n d
lo u a  Collection
S c o tt .
S ta te  H is to r ica l S o c ie ty  o f Io n a  Collection
C e n tra l  T u r n e r  H a ll  —  b u il t  o n  s ite  o f  f irs t T u r n e r  H a ll  a t  3 rd  a n d  S c o t t  in  1887. 
T h e  s ite  h a s  n o w  b e c o m e  a  p a rk in g  lo t.
S ta te  H is to rica l S o c ie ty  o f Ion  a C ollection
In te r io r  o f th e  G r a n d  O p e r a  H o u s e  in  C e n t r a l  T u r n e r  H a ll .  S c e n e  o f  m a n y  c o n c e r ts  
u n til c o n v e r te d  in to  b o w lin g  a l le y  in  1947.
S ta te  H is to r ic a l S o c ie ty  o f Io w a  C ollection
M u s ic  P a v i l io n  in  S c h u e tz e n  P a r k .
S ta te  H is to r ica l S o c ie ty  o f Iow a Collect |
G e r m a n  F r e e  S c h o o l  —  D a v e n p o r t  Institute
S ta te  H is to r ica l S o c ie ty  o f lo u  a Collectio
N o r th w e s t  D a v e n p o r t  T u r n e r  H a l l —  1602 W a s h in g t o n  S tre e t .
William Paarmann Photo Collection
T h e  E lk s  M in s tr e ls  a n d  b a n d  e n te r ta in in g  in  th e  O p e r a  H o u s e  o n  M a r c h  5, 1906.
W illia m  P aa rrn a n n  P ho to  C ollection
S tr a s s e r ’s B a n d  a n d  O r c h e s t r a  in  th e  B a n d  S h e ll a t  S c h u e tz e n  P a r k  o n  Ju ly  4, 1900
W illia m  J . P e te rse n  Collection
T h e  r a f tb o a t  A r te m u s  L a m b  w i th  b a n d lin e d  u p  o n  th e  s te r n  o f  th e  h u r r ic a n e  d eck .
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W illia m  J . P e te rse n  Collection
T h e  r a f tb o a t  M u s s e r  w i th  b a n d  lin e d  u p  o n  th e  b o w  o f  h e r  h u r r ic a n e  d e c k  e n te r ta in -  
in g  c ro w d  o n  s h o re  b e fo re  d e p a r tu r e .
C o u rtesy  A r th u r  P etersen
T h e  L ig h t  G u a r d  B a n d  o f  M o lin e , I ll in o is  . . . O c to b e r  19, 1890.
C o u rtesy  A r th u r  P e tersen
. . . O c to b e r ,  1895.T h e  C o lu m b ia  B a n d  o f  D a v e n p o r t ,  Io w a
W illia m  P a a rm a n n  P ho to  Collection
S t r a s s e r ’s U n io n - B a n d  a n d  O r c h e s t r a  o f  D a v e n p o r t .
C o u rtesy  A r th u r  P eterse
P e te r s e n  B a n d  a n d  O r c h e s t r a  o f  D a v e n p o r t
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W illia m  P a a rm a n n  P hoto  C ollection
E r n s t  O t t o ’s O r c h e s t r a  a n d  M i l i ta r y  B a n d .
W illia m  P a a rm a n n  P hoto  C ollection
D a v e n p o r t  M i l i ta r y  B a n d  a n d  O r c h e s t r a .
W illia m  P a a rm a n n  P ho to  C ollection
T h e  C r i t e r io n  O r c h e s t r a  d i r e c te d  b y  W i l l  A . P a a r m a n n .
W illia m  P a a rm a n n  P hoto  Collection
T h e  O g d e n  O r c h e s t r a  a t  th e  B la c k h a w k  W a t c h  T o w e r  —  W i l l  A . P a a rm a n n  
v io lin is t ,  a n d  C h a r le s  P a a r m a n n  —  d ru m s .
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C o u rtesy  A r th u r  P e te rsen
T h e  G a z e l la  W e b b e r  T r i o  —  P o p u la r  in  Io w a  a n d  I llin o is . G a z e l la  W e b b e r ,  v io lin ; 
C e n o  P e te r s e n , p ia n o ;  A r th u r  P e te r s e n ,  c e llo .
Herbert 5i(k«stetff-l/(olio Albert Peterseo-lMa 
M il A. Paarmann ~ Violin Arthur Petersen-Cello
Ceno Petersen- Piano
William Paarmann Photo Collection
T h e  D a v e n p o r t  L it t le  S y m p h o n y . U iiliam  P a a rm a n n  P hoto  C ollection
C o u rtesy  W a lte r  K . V oss
D a v e n p o r t  K iw a n is  Q u a r t e t  —  N a t io n a l  K iw a n is  C h a m p io n s  in  1923.
T h e  P a a r m a n n  F a m ily  S e x te t te . W illia m  P a a rm a n n  P ho to  C ollection
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Ames Grace M Miss, (Vocal) 325 E 12th
Anderson Caroline E Mrs, 1413 Farnam
Atwill Alice Dutton Mrs, Library Bldg
Biehl Anthony, (string) 2114 W 2d
Brani^ar Gertrude Miss, 414 E Pleasant
Braunlich Hugo G, 732 W 5th
Bruning Ludovica Miss, 508 Scott
Bruning Selma Miss. 508 Scott
Burch Florence L Miss, 1632 Brady
Chapman Kathryn M Miss, room 45 Whitaker Bldg
Davis John W, es Hickory Grove rd nr limits
Dittman Pauline O Miss, 1922 Brown
Eagal Anna K Miss, 119 E Locust
Eld ridge Cora M Miss, 1340 Third av
Fahrner Albert K, 632£ W 3d
Finley Cecil Miss, Atlantic Hotel
Finley Maud M Miss, Atlantic Hotel
Forrest Lulu N Mrs, Wolfe Hall 1120 Main
Friedrichsen Conrad, 403£ W 2d
Gabbert Etta Miss, 1202 Tremont av
GRABBE LEE B, 113 W 2d
Hapke Elsie Miss, 129 W Locust
Hasson Flora A Miss, 1319 Ripley
»Iordan Florence A Miss, 2114 Brady
Jordan Hattie L Miss, 2114 Brady
Ketelsen Peter, 3104 Gaines
Lesser Flora Miss, 516 W 3d
Mitchell Charlotte E Mrs. 1309 Perry 
Nichols Eugenia Miss, 1013 Tremont av 
OTTO ERNST, rooms 55-56 McCullough Bldg 
Paddock Mary E Miss, 4284 Brady 
Reese Rudolph T, 826 W 5th 
Schmidt Minnie M Miss, 220 E 3d 
Schmidt Olga Miss, flat C Cora Leo Roy Bldg 
Seemann Julius C, 1934 Ripley 
Sievert Clara E Miss, 2109 W 3d 
Smith Bertha Mrs, 512  ^ W 3d
SONNTAG BERTHA H MISS, room 53 McCullough Bldg 
Stolle Johanna E Miss, 222 W 16th 
Toenniges C Frederick, 704 Main
Toll Hugo, 318£ W 2d
Toll Rudolph, 1607 W 4th
Tuey Margaret Miss, 623 Fillmore
S to n e 's  D a v e n p o r t  C i t y  D ir e c to r y  fo r  1898-99 .
Kao-li @03fiîâ4©Tnr(S
PHILADELPHIA,
T h e  D a v e n p o r t  S c h o t ­
t is c h , c o m p o s e d  b y  
C h a r l e s  P . B u rr , w a s  
c o p y r ig h te d  in  1858. T h e  
D a v e n p o r t  C i t y  D ir e c ­
to r y  [o r  1866  lis te d  
C h a r le s  P . B u r r  a s  a 
g r o c e r .
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W illia m  J . P e te rse n  C ollection
E r n s t  O t to  w a s  a  t a l e n t ­
ed  c o m p o s e r  , a  d i s t in ­
g u is h e d  b a n d  a n d  o r c h e s ­
t r a  le a d e r ,  a n d  a  m u s ic  
te a c h e r  in  D a v e n p o r t  
s c h o o ls .
ERNST OTTO.
W illiam  P a a rm a n n  P hoto  C ollection
S'
William Paarmann Photo Collection
S t. A m b ro s e  C o l le g e  O r c h e s t r a  in  1920 s  —  W i l l  P a a r m a n n ,  D ir e c to r .
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William Paarmann Photo Collection
1 h e  A s s u m p tio n  H ig h  S c h o o l B a n d  —  C a r l  P a a r m a n n ,  D ir e c to r .
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fe s so r  J. F . F a r g o  o f th e  N o rm a l A c a d e m y  a t  
B lo o m in g to n , Illin o is . A t  th e  c lo se  o f th is  c o n v e n ­
tio n , a  p u b lic  re h e a rs a l  c o n s is tin g  o f  c h o ru s e s  a n d  
sm all v o ca l e n se m b le s  w a s  h e ld  a t  L e  C la ire  H a ll  
b y  th e  S o c ie ty , w h ic h  th e n  h a d  a p p ro x im a te ly  o n e  
h u n d re d  m em b ers . A s  a  re s u l t  o f th e  su c c e ss  o f 
th is  f irs t c o n v e n tio n , th e  M e n d e ls s o h n  S o c ie ty  w a s  
in s tru m e n ta l  in  s e c u r in g  P ro fe s s o r  F a r g o ’s N o rm a l 
M u s ic  A c a d e m y  fo r  D a v e n p o r t .  T h e  A c a d e m y  
o ffe red  d a ily  c la s se s  in  v o ca l m u sic  fo r  a  s ix  to  
e ig h t w e e k s ’ p e r io d  d u r in g  th e  su m m er m o n th s , a t  
a  fee  to  p u p ils  o f fif teen  d o lla rs  a  te rm . T h e  p la n s  
w e re  th a t  th e  A c a d e m y  w o u ld  c o n tin u e  fo r  five 
y e a rs , a n d  co m p le te  s c h o la rs h ip s  w o u ld  b e  so ld  fo r  
se v e n ty -f iv e  d o lla rs .
T h e  r e g u la r  c o n c e r t  se r ie s  o f th e  M e n d e ls s o h n  
S o c ie ty  c o n s is te d  o f fo u r  c o n c e r ts  fo r  w h ic h  s u b ­
sc r ip tio n s  w e re  so ld  in a d v a n c e . A  lim it o f o n e  
h u n d re d  su b sc r ip tio n s  w a s  so ld . E a c h  tic k e t a d ­
m itted  tw o  p e rso n s  to  e a c h  o f th e  fo u r  c o n c e r ts , th e  
firs t o f w h ic h  w a s  g iv en  in M a y , 1866. T h e  S o c i­
e ty  d e v e lo p e d  th e  p ra c tic e  o f p re s e n tin g  p u b lic ly  
th e ir  la s t  re h e a rs a l  p r io r  to  a  c o n c e rt, a n d  fifty  
c e n ts  a d m iss io n  w a s  c h a rg e d .
O c c a s io n a lly , c o n c e r ts  w e re  a lso  g iv en  in R o ck  
Is la n d , a n d  th e se  to o  w e re  g e n e ra lly  w ell a t te n d e d  
b y  D a v e n p o r t  p eo p le . W h e n  th e  S o c ie ty  p e r ­
fo rm ed  c h o ru se s  fro m  M e n d e ls s o h n ’s E lija h  a t  
B ab co ck  H a ll  in R o c k  Is la n d , it w a s  re p o r te d  th a t  
of th e  fo u r  h u n d re d  p e rs o n s  a t te n d in g  th e  p e r-
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fo rm a n c e  o v e r  h a lf  w e re  fro m  D a v e n p o r t .  T h e  
la s t  m e n tio n  o f th e  M e n d e ls s o h n  S o c ie ty  c o n ­
c e rn e d  a  c o n c e r t  p r e s e n te d  in 1878  w ith  S t r a s s e r ’s 
O r c h e s t r a .
A  m a le  c h o ru s  w a s  o rg a n iz e d  o n  O c to b e r  17, 
1896 , a t  th e  office o f  D r . J. R . K u lp , a  lo ca l d e n ­
tis t . C . F . T o e n n ig e s  w a s  c h o se n  a s  d ire c to r  o f  
th e  S c h u b e r t  G le e  C lu b  w h ic h  o r ig in a lly  c o n s is te d  
o f  fo u r  te n o rs  a n d  e le v e n  b a s s e s . R e h e a r s a ls  w e re  
h e ld  a t  th e  U n i ta r ia n  C h u rc h  on  W e d n e s d a y  e v e ­
n in g s .
T h is  c h o ru s  p re s e n te d  its  f irs t c o n c e r t  on  J a n u ­
a r y  12, 1897 , a t  th e  T u r n e r  G r a n d  O p e r a  H o u s e . 
T h e  g ro u p , w h ic h  h a d  b y  th e n  g ro w n  to  th i r ty  
m e m b e rs , w a s  a s s is te d  b y  S t r a s s e r ’s O r c h e s t r a  a n d  
M rs .  L illie  S tib o lt  H a n s s e n , a  s o p ra n o  fro m  D a v ­
e n p o r t .  A n o th e r  c o n c e r t  w a s  g iv e n  o n  A p ril  27  
w ith  S t r a s s e r 's  O r c h e s t r a  a n d  a  D a v e n p o r t  v o ca l 
g ro u p , th e  L a d ie s ’ H a rm o n ie  S o c ie ty . L ou is  
K n o c k e , a n  a c tiv e  D a v e n p o r t  v o c a lis t , h a d  th is  to  
s a y  a b o u t  th e  g le e  c lu b  in  T h e  W e e k l y  O u tlo o k :
Unquestionably the Schubert is far in advance of the 
average male chorus, and gives ample evidence of careful 
training on some of the most essential features of chorus 
singing, namely, precision, attack and rhythm. The voices 
are melodious, harmonize well, and the parts are well 
blended. If anything, the bass is a trifle heavy. But this 
can hardly be counted as a fault, for a strong bass makes a 
good formation upon which to build rich harmony, and is 
also great support to other voices. T he work of the chorus 
in unison passages is particularly fine. This is another evi-
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dence of good training, for it requires as much practice, if 
not more, to render a unison passage well than to produce 
good harmony. The general verdict is, that the Schubert 
Glee Club is a credit to the city, and deserves the hearty 
support and encouragement of our citizens.
M a n y  o th e r  c h o ra l o rg a n iz a tio n s  e x is te d  in 
D a v e n p o r t  from  tim e to  tim e, a n d  o n ly  th e  m o s t 
p ro m in e n t o n e s  h a v e  b een  d is c u s s e d  h e re . O th e r s  
w h ic h  sh o u ld  b e  m e n tio n e d  a re :  T h e  H a rm o n ie  
S o c ie ty  ( fo rm e d  in 1 8 7 6 ) , C o n c o rd ia  S o c ie ty  
( 1 8 5 9 ) ,  T h e  A p o llo  C lu b  ( 1 8 7 7 ) ,  D a v e n p o r t  
G le e  C lu b  ( 1 8 8 5 ) ,  D a v e n p o r t  M u s ic a l  S o c ie ty  
( 1 8 8 6 ) ,  N o r th  D a v e n p o r t  M u s ic a l  A sso c ia tio n  
( 1866 ), A rio n  C lu b  ( 1887 ), D a v e n p o r t  M a d r ig a l  
C lu b , L e n d - a - H a n d  C h o ru s  ( 1 8 8 6 ) ,  C o lo re d  L a ­
d ie s ’ C h o ru s , a n d  L o tu s  G le e  C lu b .
M a n y  o th e r  G e rm a n  s in g in g  so c ie tie s , w h ic h  
rece iv ed  m u ch  less  p u b lic ity  th a n , fo r  e x am p le , th e  
p o p u la r  M ä n n e r c h o r ,  e x is te d  in D a v e n p o r t .  T h e s e  
in c lu d e , a m o n g  o th e rs , th e  G e rm a n ia  S ä n g e rc h o r ,  
th e  G e s a n g  V e r e in  T e u to n ia ,  th e  N o r th w e s t  D a v ­
e n p o r t  L ie d e r ta fe l , th e  E in tr a c h t  G le e  C lu b , th e  
G e rm a n  L ie d e r ta fe l ,  th e  H a rm o n ia  D a m e n  C h o ir , 
th e  C la u s  G ro th  S in g in g  S o c ie ty , th e  T u r n e r  S in g ­
ing  S ec tio n , th e  T h a lia  V e r e in ,  th e  V o r w a e r tz  
S in g in g  S o c ie ty , th e  H a ru g a r ia  M ä n n e r c h o r ,  a n d  
th e  D a v e n p o r t  S ä n g e r b u n d .
M o re  th a n  a  d o z e n  sm all v o ca l e n se m b le s  c o n ­
tr ib u te d  to  m u sica l e n te r ta in m e n t in D a v e n p o r t .  
T h e  m o st p o p u la r  a m o n g  th is  g ro u p  w a s  th e  T .  K.
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Q u a r te t .  T h e  le t te r s  T .  K . m e a n t  T tu e n  K a m er~  
a d e n ,  b u t  “ T o m  K a ts ” c a m e  to  b e  th e  m o re  p la y ­
fu l e x p a n s io n  o f  th e  te rm . In  1886 , th e  y e a r  o f 
th e ir  fo rm a tio n , th e  T .  K .’s s a n g  fo r  b e n e fit c o n ­
c e r ts , b u t  th e ir  p r im a ry  e n g a g e m e n ts  in v o lv e d  
s e rv in g  a s  th e  c h o ir  in  m a n y  o f th e  lo ca l c h u rc h e s . 
Q u a r t e t  c h o irs  w e re  p o p u la r  a t  th is  tim e, a n d  o n ce  
th is  g ro u p  jo u rn e y e d  to  M in n e a p o lis  to  s e rv e  a s  
th e  c h o ir  in  a  c h u rc h  th e re . M a n y  o f th e  v o ca l 
q u a r te ts  o f  D a v e n p o r t  s e rv e d  a s  th e  n u c le u s  fo r  
th e  fu tu re  d e v e lo p m e n t o f  c h u rc h  c h o irs  in  th e  c ity .
In  th is  a c c o u n t  o f  th e  c h o ra l  g ro u p s  o f D a v e n ­
p o r t , it h a s  b e e n  n o te d  th a t  th e  D a v e n p o r t  M a n -  
n e rc h o v  w a s  th e  o rg a n iz a t io n  o f  g r e a te s t  s ta b il i ty  
a m o n g  th e  v o c a l e n se m b le s  o f th e  c ity . T h e  d e v e l ­
o p m e n t o f su c h  la r g e r  s in g in g  so c ie tie s  a s  th e  P h i l ­
h a rm o n ic  S o c ie ty , th e  M e n d e ls s o h n  S o c ie ty , a n d  
th e  S c h u b e r t  G le e  C lu b , in d ic a te s  th e  p e r s is te n t  
p re s e n c e  o f  a  d e s ire  fo r  v o ca l a c t iv i ty  in th e  co m ­
m u n ity . D a v e n p o r t  w a s  n e v e r  w ith o u t  a  la rg e  
c h o ra l e n se m b le  fo r  a n y  g r e a t  le n g th  o f  tim e.
W i l l i a m  F . B e t t e r t o n
The Sangerfest of 1898
‘‘W illk o m m e n !” H u g e  s ig n s  g re e te d  s in g in g  so ­
c ie tie s  fro m  M id w e s te rn  to w n s  a s  th e y  a r r iv e d  in 
D a v e n p o r t  on  th e  e v e n in g  o f Ju ly  27 , 1898, to  p a r ­
tic ip a te  in  th e  g re a t  S ä n g e r fe s t  o r  s in g in g  fe s tiv a l. 
T h e  firs t so c ie tie s  to  a r r iv e  w e re  fro m  E lk a d e r  a n d  
M a n n in g , fo llo w e d  b y  g ro u p s  fro m  L a  C ro s s e  a n d  
E a u  C la ire  in  W is c o n s in ,  E lg in  a n d  P e o r ia  in Illi­
no is , a n d  S t. L ou is , M is s o u r i . F a s t  on  th e ir  h ee ls  
cam e o th e r  m u sica l so c ie tie s , b y  tra in  a n d  s te a m ­
b o a t. E a c h  g ro u p  w a s  e s c o r te d  b y  a  b ra s s  b a n d  to  
T u r n e r  H a ll  to  jo in  th e  re v e lry  o f th e  G e rm a n  so c i­
e tie s  from  D a v e n p o r t  a n d  R o c k  I s la n d  w h ic h  w e re  
a l r e a d y  a s se m b le d  fo r  th e  fo u r -d a y  fe s tiv itie s .
T h e  tra d it io n  o f th e se  m u sica l g a th e r in g s  w h ic h  
u n ite d  th e  m a n y  G e rm a n  S ä n g e r b u n d s , o r  m u sica l 
so c ie ties , d a te s  b a c k  to  1847 w h e n  th e  firs t N o r th ­
w e s t  S ä n g e r b u n d  o r ig in a te d  in M ilw a u k e e  a f te r  
tw o  G e rm a n  s in g in g  so c ie tie s  u n ite d . T h e i r  p u b lic  
c o n c e r ts  a t t r a c te d  m u ch  a t te n t io n  a n d  s tim u la te d  
th e  c u ltiv a tio n  o f m usic  in th e  a re a . H a n s  B a la tk a , 
w h o  a r r iv e d  in M ilw a u k e e  in 1849, su c c e e d e d  in 
u n itin g  th e  m u sica l ta le n t  o f th a t  c ity  in to  o n e  g re a t  
so c ie ty , a n d  s h o r tly  a f te r ,  in th e  sp r in g  o f 1852, th e  
firs t N o r th w e s t  S ä n g e r fe s t  to o k  p lace . T h r e e  y e a rs  
la te r , in  1855, d e le g a te s  fro m  so c ie tie s  in Illino is,
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Io w a , M in n e s o ta ,  a n d  W is c o n s in  m e t a t  M i lw a u ­
k e e  a t  th e  s u g g e s t io n  o f  B a la tk a  to  e s ta b lis h  th e  
N o r th w e s t  S ä n g e r b u n d  a n d  to  h o ld  its  se c o n d  
fe s tiv a l.
D a v e n p o r t  a c te d  a s  h o s t  fo r  th e  th ird  fe s tiv a l o f 
th e  S ä n g e r b u n d  fro m  Ju n e  3 0  to  Ju ly  2, 1858 . T h e  
th r e e - d a y  c e le b ra tio n  o p e n e d  w ith  a  c o n c e r t  a t  
M e tro p o l i ta n  H a ll ,  d ire c te d  b y  H a n s  B a la tk a , c o n ­
d u c to r  o f th e  M ilw a u k e e  O p e ra .  T h e  D a v e n p o r t  
M ä n n e r c h o r , th e  o ld e s t  s in g in g  so c ie ty  o f  th e  c ity , 
w a s  ju d g e d  th e  b e s t  s in g in g  so c ie ty  a t  th is  fe s tiv a l.
D u r in g  th e  C iv il W a r  th e  S ä n g e r b u n d  c e a se d  to  
fu n c tio n , a n d  it w a s  n o t  u n til 1865 th a t  a n o th e r  
fe s tiv a l w a s  h e ld , th is  tim e a t  L a  C ro s s e . S u b s e ­
q u e n t  fe s t iv a ls  to o k  p la c e  a t  M ilw a u k e e , W a t e r -  
to w n , M a d is o n , D u b u q u e , B u r lin g to n , Q u in c y , 
G a le n a , F re e p o r t ,  C h ic a g o , S t. L ou is , a n d  M in n e ­
a p o lis .
D a v e n p o r t  w a s  n o t  to  b e  o u td o n e  b y  th e  s p le n ­
d o r  a n d  p a g e a n t r y  o f  th e  a b o v e  c e le b ra tio n s . 
W h e n  th is  ju s t ly  fa m o u s  “ Q u e e n  C ity  o f  th e  
W e s t ” h a d  its  s e c o n d  o p p o r tu n i ty  to  s e rv e  a s  h o s t 
fo r  th e  S ä n g e r fe s t  o f  1898 , th e  G e rm a n s  s ta g e d  
o n e  o f th e  g r a n d e s t  a ffa irs  e v e r  h e ld  in D a v e n p o r t .  
P r e p a r a t io n s  w e re  b e g u n  tw o  y e a r s  in a d v a n c e , o r  
s h o r t ly  a f te r  a  d e le g a tio n  fro m  th e  M ä n n e r c h o r  
s e c u re d  D a v e n p o r t  a s  th e  s ite  fo r  th is  b ie n n ia l c e le ­
b ra tio n . T e n  o f th e  m a jo r  s in g in g  so c ie tie s  o f D a v ­
e n p o r t  u n ite d  in 1896  to  o rg a n iz e  th e  fe s tiv a l. 
A m o n g  th e se  g ro u p s  w e re  th e  C la u s  G ro th  S in g in g
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S o c ie ty , th e  H a r u g a r ia  M ä n n e r c h o r , th e  T e u to n ia  
S in g e rs , th e  N o r th w e s t  D a v e n p o r t  L ie d e rs ta fe l , th e  
V o r w a e r tz  S in g e rs , th e  C o n c o rd ia  S in g in g  S o c i­
e ty , th e  W e s t  D a v e n p o r t  S in g in g  S o c ie ty , th e  
D a v e n p o r t  T u r n e r ’s S in g in g  S e c tio n s , a n d  th e  
D a v e n p o r t  M ä n n e r c h o r , a ll le a d in g  G e rm a n  m u si­
ca l so c ie tie s  o f th e  c ity .
A t  th e ir  in itia l m e e tin g s  w h ic h  w e re  h e ld  a t  John  
S c h n a a k ’s H a ll ,  a t  T u r n e r  H a ll ,  a n d  a t  C la u s  
G ro th  H a ll , th is  g ro u p , k n o w n  a s  th e  U n i te d  S in g ­
e rs  o f D a v e n p o r t ,  a d o p te d  a  c o n s titu tio n  a n d  b y ­
la w s  fo r  th e ir  o rg a n iz a tio n , a n d  th e y  a lso  c h o se  th e  
so n g s  th a t  w o u ld  b e  su n g  a t  a  fu n d - ra is in g  c o n c e r t 
to  b e  g iv en  p r io r  to  th e  fe s t. Jo h n  B e rw a ld  a n d  
Jo h n  S c h n a a k  o f D a v e n p o r t  w e re  e le c te d  p re s id e n t 
a n d  v ice  p re s id e n t  re sp e c tiv e ly .
In  N o v e m b e r  o f th a t  y e a r , M r . M o r i tz  H e r lin g  
o f M ilw a u k e e , p re s id e n t  o f th e  N o r th w e s t  S ä n g e r ­
b u n d , w a s  a  g u e s t  o f th e  loca l s in g e rs  w h e n  th e  
tw e n ty - f ir s t  c o n fe re n c e  o f th e  o fficers o f th e  S ä n ­
g e r b u n d  w a s  h e ld  in D a v e n p o r t .  T h e o d o re  R eese , 
w h o  w a s  a t  o n e  tim e le a d e r  o f  th e  M ä n n e r c h o r , 
S t r a s s e r ’s B a n d , a n d  m a n y  o th e r  p ro m in e n t D a v ­
e n p o r t  m usica l g ro u p s , w a s  a p p o in te d  to  se rv e  w ith  
T h e o d o re  K e lb e  o f M ilw a u k e e  a n d  H e n r y  V o n  
O p p e n  o f C h ic a g o  a s  a  co m m ittee  to  se le c t m usic  
fo r th e  co m in g  S ä n g e r fe s t . A lso  a t  th a t  tim e th e  
m o tto  “ O  g ru e n e  fo r t  u n d  b lu e h e  la n g  In  u n se rm  
B u n d , d u  D e u ts c h e r  S a n g ” w a s  a d o p te d  fo r  th e  
fe s t. A  p riz e  o f tw e n ty -f iv e  d o lla rs  w a s  la te r
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a w a r d e d  to  P r o f e s s o r  R e e s e  fo r  s e t t in g  th is  m o tto  
to  m u sic .
F u n d  ra is in g  d r iv e s , w h ic h  in c lu d e d  c o n c e r ts  b y  
th e  te n  p a r t ic ip a t in g  D a v e n p o r t  so c ie tie s , f lo u r­
ish e d . D o n a t io n s  w e re  re c e iv e d  fro m  m a n y  G e r ­
m a n  o rg a n iz a t io n s  o f  th e  c o m m u n ity , a s  w e ll a s  
fro m  b u s in e s s e s  a n d  in d iv id u a ls . T h e  Jo h n  D e e re  
C o m p a n y  d o n a te d  th e ir  n e w e s t  m o d e l p lo w , v a l ­
u e d  a t  f o r ty  d o lla rs . A  f o u r - d a y  fu n d  ra is in g  fa ir  
o p e n e d  a t  T u r n e r  a n d  C la u s  G ro th  h a lls  on  N o ­
v e m b e r  24 , 1897 . A n o th e r  item  so ld  to  se c u re  
fu n d s  fo r  th e  S a n g e v fe s t  w a s  a  s t ic k e r  th a t  c o u ld  
b e  a t ta c h e d  to  c o r re s p o n d e n c e . I t  b o re  a  d e s ig n  o f 
a  h a rp  e n tw in e d  b y  a  s te a m s h ip  a n d  w a s  in sc r ib e d ,
“S a n g e v fe s t ,  J u ly  2 3 -3 1 , 1 8 9 8 / '
O n e  o f  th e  b ig g e s t  p ro b le m s  w h ic h  th e  G e rm a n s  
fa c e d  in  p re p a r in g  fo r  th e  fe s t  w a s  th e  lo c a tio n  o f 
th e  fe s tiv itie s  w ith in  th e  c ity . S in c e  th e re  w a s  n o  
a d e q u a te  b u ild in g  a v a ila b le  to  th em  a t  th a t  tim e, 
p la n s  w e re  fo rm u la te d  in 1897  fo r  a  fe s t  h a ll w h ic h  
w a s  to  b e  e re c te d  e s p e c ia lly  fo r  th is  im p o r ta n t  
e v e n t. A  b id  s u b m itte d  b y  O e le r ic h  C o m p a n y  w a s  
a c c e p te d  e a r ly  in  1898 , a n d  a n  a u d ito r iu m  1 02 ' x 
2 2 5 ' w ith o u t  p o s ts  o r  g a lle r ie s , w a s  b u ilt  w ith  s p e ­
c ia l c o n s id e ra t io n  fo r  a c o u s tic a l p ro p e r tie s . T h e  
s e a tin g  c a p a c i ty  o f  th e  h a ll, w h ic h  w a s  lo c a te d  a t  
F o u r th  a n d  G re e n  S tre e ts ,  w a s  th re e  th o u s a n d  
w h ile  th e  s ta g e  c o u ld  a c c o m m o d a te  tw e lv e  h u n ­
d r e d  p e rso n s . L o n g  d is ta n c e  te le p h o n e s  w e re  in ­
s ta l le d  in th e  h a ll to  e n a b le  p e rs o n s  in all p a r ts  o f
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th e  c o u n try  to  h e a r  th e  p ro g ra m s  o f th e  fe s t. T h e y  
co u ld  a lso  b e  u se d  b y  th e  a lm o s t th i r ty  n e w s p a p e r  
r e p o r te r s  h a ilin g  fro m  a  h a lf  d o z e n  s ta te s .
E x c e lle n t  p h y s ic a l fa c ilitie s  a n d  a  w e ll- t r a in e d  
c h o ru s  w e re  e s se n tia l to  th e  su c c e ss  o f th e  fe s t. 
In  1897 , w e e k ly  r e h e a r s a ls  b e g a n  a t  T u r n e r  H a ll  
b y  th e  p a r t ic ip a tin g  so c ie tie s . W i t h  th e  a d d it io n  
o f th e  L a d ie s ' H a rm o n ie  C h o ru s  a n d  th e  S c h u b e r t  
G le e  C lu b  th e  n u m b e r  o f  D a v e n p o r t  so c ie tie s  in ­
c re a s e d  to  tw e lv e . S ix  m o n th s  p r io r  to  th e  c e le ­
b ra tio n , th e  so c ie tie s  fro m  th e  s in g in g  se c tio n  o f 
th e  T u r n e r s  o f R o c k  Is la n d  a n d  M o lin e  jo in e d  th e  
D a v e n p o r t  v o c a lis ts  in th e ir  r e h e a rs a ls .  O n e  h u n ­
d re d  a n d  tw e n ty  v o c a lis ts  w e re  p re s e n t  a t  a  re ­
h e a rs a l  in  M a rc h , 1898.
P la n s  w e re  fo rm u la tin g  sm o o th ly  fo r  th e  S a n -  
g e r fe s t  u n til a n  e v e n t to o k  p la c e  w h ic h  s a d d e n e d  
th o se  w h o  w e re  m a k in g  th e  p re p a ra t io n s . L ess  
th a n  tw o  m o n th s  b e fo re  th e  fe s t, its  s e c re ta ry , 
A d o lp h  W e is e ,  u p o n  w h o m  m a n y  o f th e  re s p o n s i ­
b ilitie s  fo r  th e  p re p a ra t io n s  h a d  la in , d ie d . M r . 
W e is e ,  a n  a c tiv e  m em b er o f b o th  th e  D a v e n p o r t  
T u r n e r s  S in g in g  S o c ie ty  a n d  th e  D a v e n p o r t  M a n - 
n erch o r, w a s  b u r ie d  Ju n e  7, 1898. T h e  p ro p o se d  
S a n g e r fe s t  o rc h e s tra  a n d  th e  U n ite d  S in g e rs  o f 
D a v e n p o r t  p ro v id e d  m u sic  fo r  h is fu n e ra l se rv ices . 
H is  su c c e sso r , M r . H . L. W a g n e r ,  w a s  n a m e d  se c ­
r e ta ry  s h o r t ly  a f te r ,  a n d  h e  c o n tin u e d  to  m ak e  th e  
final a r ra n g e m e n ts  fo r  th e  fe s t.
T h e s e  p re p a ra t io n s  in c lu d e d  th e  tra in in g  o f o n e
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th o u s a n d  c h ild re n  fro m  th e  D a v e n p o r t  sc h o o ls  b y  
th e ir  b e lo v e d  m u sic  in s tru c to r ,  P r o f e s s o r  E r n s t  
O t to  to  s in g  “ D ie  W a c h t  am  R h e in “ in  G e rm a n  
a n d  th e  “ S ta r  S p a n g le d  B a n n e r “ in E n g lis h . T h r e e  
d a y s  o f  d i l ig e n t  v o lu n te e r  w o rk  w a s  re q u ire d  to  
d e c o ra te  th e  s t r e e ts  o f th e  c ity  a n d  th e  S a n g e r fe s t  
H a ll .  T h e  fina l r e h e a r s a l  w a s  h e ld  th e  e v e n in g  b e ­
fo re  th e  f irs t c o n c e r t , w ith  th e  o rc h e s tr a  a n d  c h o ru s  
r e h e a r s in g  p a s t  m id n ig h t  a t  th e  C o liseu m .
T h e  S a n g e r fe s t  p ro g ra m  o p e n e d  o ffic ia lly  Ju ly  
28  w ith  a  re c e p tio n  c o n c e r t  d ire c te d  b y  T h e o d o re  
R . R e e se . T h is  w a s  fo llo w e d  b y  a  w e lc o m e  a d ­
d re s s  b y  th e  f e s t ’s p re s id e n t .  V o c a l  s e le c tio n s  w e re  
r e n d e re d  b y  M is s  P a u l in e  W o l tm a n n ,  a  m ezzo - 
s o p ra n o  fro m  R o c k  I s la n d , b y  th e  U n i te d  S in g e rs , 
b y  th e  c h i ld r e n ’s c h o ru s , a n d  b y  th e  o th e r  in d iv id ­
u a l s in g in g  so c ie tie s .
O n  th e  fo llo w in g  n ig h t  a n o th e r  c o n c e r t  w a s  p re ­
s e n te d  a t  S a n g e r fe s t  H a ll ,  w ith  T h e o d o r e  R e e se  
a g a in  d ire c tin g  th e  o rc h e s tra .  F e a tu r e d  a g a in  a s  
so lo is t w a s  M is s  P a u lin e  W o l tm a n n .  S e v e ra l o f 
th e  in d iv id u a l s in g in g  so c ie tie s  a s  w e ll a s  a  m a ss  
c h o ru s  o f fo u r te e n  h u n d re d  v o ice s  a lso  s a n g .
D a v e n p o r t ’s m u s ic ia n s  f ig u re d  p ro m in e n tly  in  all 
o f  th e  c o n c e r ts  o f th e  fe s t. A  f e a tu re  o f th e  m a tin e e  
c o n c e r t  on  S a tu r d a y ,  Ju ly  30 , w a s  a  c o rn e t  so lo  b y  
P ro fe s s o r  C . F . T o e n n ig e s , d ire c to r  o f th e  L a d ie s ’ 
H a rm o n ie  S o c ie ty , S t r a s s e r ’s B a n d , a n d  o th e r  
c h o ra l a n d  in s tru m e n ta l  g ro u p s  o f  D a v e n p o r t .  
S h a r in g  th e  h o n o rs  a s  th e  f e a tu re d  m u sic ian  w a s
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th e  v o ca l so lo is t o f th e  d a y , M is s  E m m a  “ P o d d ie ” 
R o ss  o f D a v e n p o r t .  M is s  R o ss  w a s  a  g r a d u a te  o f 
th e  P a s h a ll  S o u v e s tre  I ta l ia n  S ch o o l in D re s d e n . 
S h e  s tu d ie d  w ith  O re s te  B im bon i o f  F lo re n c e  a n d  
w ith  C a r lo  C a r ig n a n i  o f M ila n . D u r in g  o n e  o f  th e  
m o st e n th u s ia s tic  o v a tio n s  e v e r  re c e iv e d  in D a v e n ­
p o rt, M is s  R o ss  w a s  p re s e n te d  w ith  a  b e a u tifu l 
a rm fu l o f  ro se s . L a te r , on  A u g u s t  17, 1898, M is s  
R o ss  w a s  h o n o re d  fo r  h e r  S a n g e r fe s t  tr iu m p h  b y  
th e  D a v e n p o r t  B u s in e ss  M e n ’s A sso c ia tio n . 
T w e n ty - f iv e  h u n d re d  m usic  lo v e rs  a t te n d e d  a  te s t i ­
m on ia l c o n c e r t  g iv en  in h e r  h o n o r  a t  th e  S a n g e r ­
f e s t  H a ll a n d  th e y  p re s e n te d  h e r  w ith  o n e  th o u ­
s a n d  d o lla rs  a s  a  to k e n  o f th e ir  g ra t i tu d e .
A n o th e r  o f D a v e n p o r t ’s v o c a lis ts , M is s  B e r th a  
S o n n ta g , w a s  a  fe a tu re d  so lo is t a t  th e  se c o n d  
g ra n d  e v e n in g  c o n c e r t  on  Ju ly  30, 1898. M is s  
S o n n ta g  la te r  g r a d u a te d  w ith  h ig h  h o n o rs  from  th e  
R o y a l A c a d e m y  a t  M u n ic h . S h e  a p p e a re d  in 
m a n y  D a v e n p o r t  c o m m u n ity  p e rfo rm a n c e s .
T h e  c lo s in g  d a y  o f th e  S a n g e r fe s t  w a s  S u n d a y , 
Ju ly  31. F i f ty  s in g in g  so c ie tie s  a n d  a  d o z e n  b a n d s  
p a r t ic ip a te d  in a  p a ra d e  w h ic h  o r ig in a te d  a t  th e  
c o rn e r  o f T h i r d  a n d  S c o tt  s tre e ts  a t  n in e  o ’c lock  
a.m . I t w a s  a  c o lo rfu l p ro c e ss io n  a s  th e  p a ra d e r s  
w e a r in g  u n ifo rm s  a n d  th e  lig h t g re y  h a t, th e  offi­
cial d re s s  o f th e  S a n g e r fe s t , p a ra d e d  to  th e  p a rk  
w h e re  n e a r ly  tw e lv e  th o u s a n d  p eo p le  a t te n d e d  an  
in fo rm a l p icn ic . E a c h  o f th e  p a r t ic ip a tin g  g ro u p s  
se t u p  its  s ta n d a r d s  on  th e  g ro u n d  to  p ro u d ly  a d -
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v e r t is e  its  o w n  s in g in g  so c ie ty . D u r in g  th e  d a y , 
th e  so c ie tie s  e x c h a n g e d  v is its , s a n g , l is te n e d  to  
sp e e c h e s , re c i ta t io n s , a n d  b a n d  m u sic . I t  w a s  a  fit­
t in g  c lo se  fo r  th e  fo u r  d a y s ’ a c tiv itie s .
B e c a u s e  o f  th e  g r e a t  s u c c e s s  o f  th e  S a n g e v fe s t  
a n d  th e  e n th u s ia s m  re s u lt in g  th e re f ro m , th e  U n i te d  
S in g e r s  v o te d  to  c o n tin u e  a s  a  p e rm a n e n t  so c ie ty . 
T h e  e ig h ty - f iv e  a c tiv e  m e m b e rs  e le c te d  to  u se  
T u r n e r  H a l l  a s  h e a d q u a r te r s  fo r  b o th  r e h e a r s a ls  
a n d  r e g u la r  m e e tin g s .
T h e  e n th u s ia s m  d is p la y e d  in th e  tw o  S a n g e r - 
f e s t s  w h ic h  w e re  h e ld  in  D a v e n p o r t  w a s  a  s ig n ifi­
c a n t  te s t im o n y  o f th e  G e rm a n  p e o p le ’s lo v e  fo r  
m u sic . T h e s e  fe s t iv a ls  w e re  r e p re s e n ta t iv e  o f  o th ­
e r  c o n v e n tio n s  w h ic h  w e re  h e ld  d u r in g  th a t  p e rio d  
in  c itie s  th ro u g h o u t  th e  c o u n try . T h e y  h e lp  to  
i l lu s t r a te  th e  im p o r ta n t  e ffec t th a t  G e rm a n  c u ltu re  
h a s  h a d  u p o n  th e  m u s ic a l d e v e lo p m e n t o f th e  S ta te  
o f  Io w a  a s  w e ll a s  u p o n  th e  m u sica l d e v e lo p m e n t 
o f  th e  e n tire  U n i te d  S ta te s .
W i l l i a m  F . B e t t e r t o n
Land of Music and Song
D a v e n p o r t ,  fro m  its  v e ry  b e g in n in g s , seem ed  
d e s tin e d  fo r  g re a tn e s s . O n  A u g u s t  4 , 1838 . th e  
Io w a  S u n  a n d  D a v e n p o r t  a n d  R o c k  I s la n d  N e w s  
d e c la re d :
The country around Rock Island is, in our opinion, the 
most charming that ever the eye beheld. Here nature has 
clearly intended that the Queen City of the Far W est 
should be built. Rock Island is of itself, one of the great­
est natural beauties on the Mississippi . . . and Daven­
port with its extended plains and sloping bluffs, completes 
one of the most splendid pictures that ever delighted the 
eye of man.
T w e n ty  y e a r s  la te r , in 1858 , F r a n c  B. W ilk ie  
w ro te  in h is D a v e n p o r t  P a s t  a n d  P r e s e n t:
Davenport, among its other excellencies, possesses its 
quota of musical talent — albeit its development . . . 
both vocal and instrumental, rests with our German popu­
lation. Strasser, as a violinist, and Braeunlich and Schlegel, 
as pianists, take a front rank among amateur musicians.
T h e  n e w ly -fo rm e d  P h ilh a rm o n ic  S o c ie ty , W ilk ie  
p o in te d  ou t, w h ic h  h a d  b een  c re a te d  fo r  th e  im ­
p ro v e m e n t o f v o ca l m usic  a m o n g  m a le s  a n d  fe ­
m ales , g a v e  p ro m ise  o f fu tu re  g re a tn e s s . M e a n ­
w h ile , th e  s e v e n -y e a r -o ld  G e rm a n  M a n n e rc h o r  
h a d  ta k e n  se c o n d  a t  th e  W e s te r n  S in g in g  F e s tiv a l 
in C h ic a g o  in Ju n e , 1857. T e n  o th e r  m u sica l o r ­
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g a n iz a tio n s , e q u a lly  d iv id e d  b e tw e e n  v o ca l a n d  
in s tru m e n ta l ,  w e re  l is te d  b y  W i lk ie  in  1858.
F o r ty  y e a r s  la te r , in  1898 , D a v e n p o r t  a n d  its  
s is te r  c itie s  a c ro s s  th e  M is s is s ip p i, w e lc o m e d  th e  
N o r th w e s t  S a n g e r f e s t  fo r  a  b r i l l ia n t  th r e e - d a y  
m u sica l fe s tiv a l. T h e  D a v e n p o r t  D e m o c r a t  o f 
J u ly  3 1 , 1898 , e d i to r ia l iz e d  a s  fo llo w s :
T hree days of song, of melody, and harmony. Three 
days to live in memory with choruses to return in dreams 
by night and reverie by day. Three days of Beethoven, 
Schumann, Verdi, M eyerbeer, Gounod, Donizetti, W a g ­
ner, Schubert, and the other worthies who have made the 
world better to live in by driving care away, by elevating 
thought, and enlarging happiness.
W e  cannot all enjoy the creations of these masters as 
they come from first sources, but when they are interpreted 
as they have been during these four concerts by those we 
see and know; those who have studied to find the senti­
ment, the feeling, the music; those who have brought home 
to us the charm of song, then we are dull and unapprecia­
tive not to realize the inspiration. Take the children’s 
chorus of T hursday evening, of Friday, or the grander one 
of the matinee with the national songs of two countries by 
the children from the public schools, and the man is more 
than a barbarian who does not soften under the divine 
power.
And so it is with each of the four concerts in their com­
pleteness. They have been a surprise, a delight, and a 
blessing. W h a t if this feast of song did cost thousands 
and tens of thousands of dollars, looking at it merely from 
the low plane of transaction! — it has more than paid. 
That, however, was not the incentive in securing the Saen- 
gerfest for Davenport. . . . No investment within The
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Democrat s time has returned larger dividends than the 
one made in this festival of music.
M u s ic , b o th  in s tru m e n ta l  a n d  v o ca l, c o n tin u e d  
to  th rill D a v e n p o r te r s  a s  th e  2 0 th  C e n tu ry  a d ­
v a n c e d . In  1915 th e  T r i - C i ty  S y m p h o n y  O rc h e s ­
t r a  w a s  fo rm e d  w ith  L u d w ig  B e c k e r  o f C h ic a g o  its  
firs t c o n d u c to r . T h is  o u ts ta n d in g  m u sica l o rg a n i ­
z a tio n , th e  tw e lf th  o ld e s t  S y m p h o n y  in th e  U n ite d  
S ta te s , o b se rv e s  its  G o ld e n  A n n iv e r s a ry  in 1964.
T h e  Io w a  F e d e ra t io n  o f M u s ic  C lu b s  w a s  in ­
c o rp o ra te d  a t  a  m e e tin g  h e ld  in D a v e n p o r t  in 1916. 
D a v e n p o r t  m usic  c lu b s  h a v e  p la y e d  a n  im p o r ta n t  
ro le  in th e  a c tiv itie s  o f th is  F e d e ra t io n . F o r  e x ­
am p le , in 1921 a  still g r e a te r  h o n o r  b e fe ll th e  
Q u e e n  C ity  o f th e  F a r  W e s t  w h e n  th e  N a tio n a l  
F e d e ra t io n  o f M u s ic  C lu b s  h e ld  a  te n -d a y  se ss io n  
in D a v e n p o r t  from  Ju n e  4 to  Ju n e  14. T h e  C ity  o f 
D a v e n p o r t  a lo n e  s p e n t  $ 3 1 ,0 0 0  to  p ro m o te  th is  
o u ts ta n d in g  m usic  fe s tiv a l. T h a t  su c h  e x p e n d i­
tu re s  w e re  b e a r in g  f ru it  is a t te s te d  b y  th e  co m m en t 
of M rs . F ra n c e s  E llio tt  C la rk  o f P h ila d e lp h ia , 
w h o  w a s  c h a irm a n  o f th e  d e p a r tm e n t  o f e d u c a tio n  
fo r th e  N a tio n a l  F e d e ra t io n  o f M u s ic  C lu b s . A c ­
c o rd in g  to  M rs . C la rk :  “ Io w a  is re a lly  a  w o n d e r ­
ful s ta te  in its  m u sica l o rg a n iz a tio n s  a n d  w e  h a v e  
fo u n d  th e  sch o o l w o rk  in D a v e n p o r t  h a s  com e 
fo rw a rd  so  ra p id ly  a n d  d e v e lo p e d  so  fa s t, th is  is 
b eco m in g  o n e  o f th e  o u ts ta n d in g  c ities  o f th e  c o u n ­
t ry  in schoo l m usic/*
T h a t  D a v e n p o r t  a n d  Io w a  h a d  fo rg e d  to  th e
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f o r e f ro n t  in  m u s ic a l d e v e lo p m e n t w a s  a t te s te d  b y  
W a l t e r  D a m ro s c h  on  F e b r u a r y  10, 1928 , w h e n  h e  
d e c la r e d :  Io w a  is th e  m o s t m u s ic a l s ta te  in  th e  
U n io n ."  D a m ro s c h  b a s e d  th is  o p in io n  u p o n  th e  
r e s p o n s e  to  h is  r a d io  b ro a d c a s t in g  fro m  le t te r s  r e ­
c e iv e d  fro m  a ll o v e r  th e  c o u n try .
In  a d d i t io n  to  th e  F e d e r a te d  M u s ic  C lu b s , o n e  
w o u ld  h a v e  to  p o in t  to  th e  th o u s a n d s  o f  m u sic  
lo v e rs , a n d  th e  m o re  th a n  tw o  sc o re  m u sic  te a c h e rs  
w h o  fo u n d  s te a d y  e m p lo y m e n t in  D a v e n p o r t .
N o r  s h o u ld  o n e  o v e r lo o k  th e  n u m e ro u s  m u sica l 
fam ilie s  id e n tif ie d  w ith  th e  D a v e n p o r t  scen e . T h e  
n a m e s  o f  Ja c o b  S tr a s s e r ,  C . F re d e r ic k  T o e n n ig e s , 
T h e o d o r e  R e e se  w e re  w r i t te n  la rg e  in th e  s to ry  
o f m u sic  in  th e  1 9 th  C e n tu r y  ju s t  a s  th o se  o f A l­
b e r t  P e te r s e n ,  E r n s t  O t to ,  a n d  W i l l  A . P a a rm a n n  
w e re  b o ld ly  w r i t te n  a m o n g  th e  im m o rta ls  o f  th e  
2 0 th  C e n tu ry .  T w o  o f th e se  m en  h a v e  tra n s m it te d  
th e ir  u n u s u a l m u sica l g if ts  to  th e ir  p ro g e n y . T h u s ,  
th e  so n s  o f  A lb e r t  P e te r s e n  a n d  th e  fam ily  o f W i l ­
liam  A . P a a r m a n n  h a v e  p la y e d  a  d y n a m ic  ro le  in 
D a v e n p o r t  m u sica l c irc le s  th ro u g h  f if ty  y e a r s  o f 
tim e. In d e e d , A r th u r  P e te r s e n , a  c h a r te r  m em b er 
o f  th e  T r i - C i ty  S y m p h o n y , w ill b e  p la y in g  h is fif­
t ie th  s e a so n  in 1964 . S ix  P a a rm a n n s  h a v e  p la y e d  
w ith  th e  T r i - C i ty  S y m p h o n y  in a  s in g le  se a so n . 
D a v e n p o r t  is f o r tu n a te  to  h a rb o r  su c h  s te l la r  m u ­
s ica l p e r fo rm e rs .
W i l l i a m  J . P e t e r s e n
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